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Resumen 
Investigar las consecuencias jurídicas del incumplimiento de los contratos. El nuevo Código Civil y 
Comercial y la Ley Nacional modificó el sistema de responsabilidad civil, con cambios importantes 
de las reglas bajo las cuales se debe responder. Se procura determinar como este nuevo sistema 
regula las consecuencias del incumplimiento de los contratos y si es más o menos compatible que el 
anterior con el principio de reparación plena de los daños. La investigación plantea como hipótesis 
que, en el estado actual de la legislación y jurisprudencia nacional, el incumplimiento total o parcial 
de los contratos genera consecuencias variadas, que resultaría útil agrupar, clasificar y delimitar a la 
luz de la vigencia desde 2015 del Código Civil y Comercial; tomando en cuenta la intención 
unificadora de la responsabilidad (contractual y extracontractual) explicitada por el legislador, y las 
diferencias que se plantean con el régimen que estuviera vigente de 1871 a 2015. En síntesis: Las 
consecuencias y efectos del incumplimiento contractual conforme la legislación civil, comercial, y 
consumeril vigente. 
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